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 Франсис Жан Марсель Пуленк  - (7.01.1899  Париж – 30.01.1963 
Париж) – французький композитор, піаніст, критик, найбільш відомий 
учасник творчої спілки «Шістка». 
 Народився у сім'ї відомого промисловця. З п’яти років починає 
навчатися грі спочатку у матері, а потім у племінниці С. Франка – Буте де 
Монвель. З п’ятнадцяти років навчається у класі фортепіано Р. Вінєса, а 
пізніше – у класі композиції і поліфонії Ш. Кьоклена. В ранні роки 
захоплюється творчістю Шабліє, Дебюссі, Равеля, Також великий вплив на 
його становлення як музиканта і композитора мала творчість І. 
Стравинського. 
 Творчість Пуленка охоплює широке коло жанрів. «Ранньому» 
Пуленкові властиві переважно «легкі» концертні твори, він часто 
користувався джазовими ритмами, знаходив незвичайні інструментальні 
фарби. 
 Пуленк багато писав на тексти сучасних йому поетів. Вокальним 
творам  композитора властива мелодійність. Спираючись на традиції 
французької народної пісенності, композитор розвивав принципи музичного 
інтонування К. Дебюссі й вокальної декламаційності М. Мусоргського. 
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 У період  зрілості Ф. Пуленку належить велика кількість творів великої 
форми: опери: «Груди Терезія» 1944 р., трагічна «Діалоги кармеліток» 1957, 
а також лірико-трагічна моноопера «Людський голос» 1959. 
Список творів: 
для солістів, хору й оркестру: 
кантата Засуха (Scheresses, на стихи Е. Джеймса, 1937), 
Stabat Mater (1950), 
Gloria (1959), 
Sept Ropons des tonobres (для сопрано (дитячий голос), дитячого й чоловічого 
хорів, 1961); 
для оркестра – симфоніетта (1947), сюїти й ін.; 
концерти для інструментів з оркестром: 
Сільський концерт для клавесина (Concert champatre, з малим оркестром, 
1928, присвячений В. Ландовській), 
для органа, струнного оркестра і литавр (1938), 
для 2 фортепіано (1932), 
для фортепіано (1949); 
для фортепіано:- 
Вічні рухи (Mouvements perpetuels, 1918), 
5 інтермеццо (1920-21), 
Прогулянки (Promenades, 1924), 
французька сюїта (Suite française, 1935; використано теми зі збірника танців 
композитора 16 ст. К. Жервеза), 
8 ноктюрнів (1929-38), 
15 імпровізацій (1932-59) та ін.; 
камерні інструментальні ансамблі; 
в т.ч. Сонати для кларнета, гобоя, флейти і фортепіано.  
хори з інструментальним супроводом 
Літанії до Чорної Богоматері (Litanies à la Vierge noire , для жіночого або 
дитячого хору й органа або струнного оркестру, 1936); 
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хори a cappella: 
7 хорів на вірші Г. Аполлінера й П. Елюара (1936), Меса G-dur (1937), 
кантата "Образ людини" (Figure humaine, на вірші Елюара, для подвійного 
змішаного хору, 1943), 
8 французьких пісень на стародавні народні тексти (Huit chansons fransaises, 
1945); 
для голосу з оркестром: 
Світська кантата "Бал-маскарад" (Le bal masque, на текст M. Жакоба, для 
баритона або сопрано й камерного оркестру, 1932), 
Селянські пісні (Chancons villageoises, на вірші М.Фомбьора, 1942); 
для голосу з інструментальним ансамблем: 
Негритянська рапсодія (Rhapsodie negre, для баритона, 1917), 
Бестіарій (6 пісень на вірші Аполлінера, 1919), 
Кокарди (3 пісні на вірші Ж. Кокто, для тенора, 1919); 
для голосу з фортепіано: романси на вірші Елюара, Аполлінера, Ф. Гарсіа 
Лорки, Жакоба, Л. Арагону, Р. Десноса; 
музика для драматичного театру, кіно й ін. 
  
 Інтерпретація музичного твору «Стаккато» є однією з тих проблем 
сучасного музикознавства, які перебувають на перетині теоретичних пошуків 
і «живої» музичної практики. У ній можна виразити аспекти виконавської, 
слухацької, музикознавчої інтерпретації, а також композиторського 
прочитання. Завданням педагога є не тільки донести до учня власне 
розуміння твору, що  вивчається, але одночасно і не «нав’язати» своєї 
інтерпретації, а домогтися індивідуальної, самостійної.  
Твір «Стаккато» виконується в темпі non allegretto (не поспішаючи). 
Розмір 2/4. 
 Виконавцю для розкриття особливостей змісту музичного твору 
необхідно усвідомити, що проблема штрихової техніки є одним із чинників 
передачі задуму автора. Він має досконало володіти основним для цього 
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твору штрихом stakkato (уривчасто). Особливу увагу необхідно звернути на 
акценти в тактах 2.4,6, 8, 10,12,15, 16, 17, 19, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 40,41,42, 43, 44, 45. Це додасть особливої чіткості при виконанні. 
  Твір має широку динамічну шкалу від   p  на початку твору до  fff 
при завершенні. Динаміка у данному творі виступає важливим 
засобом музичної виразності і дозволяє максимально розкрити 
художній образ. При цьому  особливої уваги заслуговує розвиток 
динамічної структури в тактах 22 – 24, 33 -34, 41 – 45. 
 В темповому плані твір потребує стабільності протягом 
виконання особливо при завершенні твору в тактах 41 – 45 (senza 
rall.) ( не сповільнюючи). 
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